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 خلاصه
ّبی ؽبیغ آلزصیه اعت وِ اهزٍسُ ِث ػٌ َاى یىی اس هؾىلات تْذیدذ وٌٌدذُ عدلاهت  اگشهب اس ثیوبری مقدمه:
ثدِ  .ؽَد ّبی آلزصیه دیذُ هی عبثمِ ؽخقی یب خبً َادگی ثیوبری دارایدر افزاد  ثیؾتز ٍ ثبؽذ هیػوَهی هغزح 
ّذف ؽیَع  ثب هغبلؼِ حبضز ،َث دى هغبلؼبت ًا دبم ؽذُ دلیل ّا ویت ایي ثیوبری ٍ تؾخیـ سٍدٌّگبم آى ٍ هحذٍد
 عبل ًا دبم ؽذ. 2در وَدوبى سیز  )amezce cipotA( اگشهبی آتَپیه
عبل هزاخؼِ وٌٌذُ ِث لغوت  ٍاوغیٌبعیَى ثیوبرعتبى حضزت  2چه لیغت پضٍّؾی ثزای وَدوبى سیز  روش:
تؼییي ًَ ع حغبعیت  خْتثب ه َافمت  ٍالذیي  kcirPٍ تغت ؽذ  تىویل 0931ًیوِ دٍم عبل  در (ؿ) رعَل اوزم
 .وَدوبى هجتلا ًا دبم گزدیذ رٍی ثز
 75/1( پغدز  712. ٍارد هغبلؼدِ ؽدذًذ  هدب ُ 9/9 ± 6/6 ًا حزاف هؼیبر) عٌی ±وَدن ثب هیبًگیي ( 083 ها: یافته
) درفدذ  21/6ًفز،  84هثجت ( ٍ )درفذ 78/4ًفز،  233گزٍُ هٌفی (دٍ  ِث )درفذ 24/9(دختز  361 ٍ )درفذ
 53/5(ودَدن  11ؽدذًذ ودِ  kcirPِث ًا دبم تغدت  حبضز ًفز 13 جت،گزٍُ هثوَدن در  84 اس تمغین ؽذًذ.
 3هزؽ،  سردُ تخن ِث ثزًح ٍ )درفذ 21/9(وَدن  4سهیٌی،  ِث ثبدام )درفذ 91/3(وَدن  6ِث ؽیز گبٍ،  )درفذ
 ًفدز  1وٌددذ ٍ  سهیٌی ٍ عیت ِث هبّی، عَیب، )درفذ 6/5(وَدن  2هزؽ،  ِث عفیذُ تخن )درفذ 9/7(وَدن 
 حغبعیت داؽتٌذ.ِث آرد گٌذم  )درفذ 3/2(
ٍ ػ َاهل لبثل اختٌبثی در ثبؽذ ثبلا ، هزاخؼِ وٌٌذُ وَدوبىؽیَع اگشهبی آتَپیه در  رعذ هی ِث ًظز گیزی: نتیجه
ّبی غذایی  ؽبیذ ثت َاى ثب وبّؼ ٍ یب حذف ػ َاهل ٍ آلزصى ،kcirPتَخِ ِث تغت  ثب وِ بؽذث ؽتِایدبد آى ًمؼ دا
 .ٍ تؾذیذ ثیوبری وبعت ٍ اس پیؾزفت آى ِث عَی آعن خلَگیزی وزد اس ثزٍس ،ثیوبراىالتْبثی  فزایٌذدخیل در 
 وَدن ،آلزصی ،kcirPتغت  اگشهبی آتَپیه، کلیدی: های واژه
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 دمهمق
تددزیي  اس هْددن )amezce cipotA( اگشهددبی آتَپیدده
) ودِ ثدِ 1ّبی آلزصیه دٍراى وَدوی اعدت (  ثیوبری
 ٍ وٌدذ  ثزٍس هیفَرت ًَ ػی ثیوبری هشهي التْبثی پَعت 
ثدبلییي در عزاعدز  درفذ 2ٍ  وَدوبى درفذ 02 ثیؼ اس
اگشهدبی  ؽدیَع  .)2( ؽد ًَذ  هیهجتلا  ِث ایي ثیوبری خْبى
اهب فزا ٍاًی  ،)3( ز افشیؼ یبفتِ اعتدِّ اخی دٍدر  آتَپیه
تدز اس آى آى در وؾَرّبی هختلف ِث ػلل صًتیىی ٍ هْدن 
ایي ثیوبری پیچیذُ چٌدذػلتی  .)4( ثبؽذ هحیغی هتفبٍت هی
 دارایدر افدزاد  ثیؾتزٍ  ثبؽذ هی) ثب خبرػ ؽذیذ ّوزُا 5(
ّدبی آلزصیده دیدذُ  عبثمِ ؽخقی یب خبً َادگی ثیوبری
  .)6( ؽَد هی
تلیدبلی اردز حیغی ٍ صًتیىدی رٍی عدذ اپدی ل هیهغب
عزم ) E nilubolgonummI( EgI) ٍ عغح ثبلای 7(گذارد  هی
عجت  EgIثبدی  ّبی هزَث ط ِث ثبلا َث دى عغح آًتی ٍ  ٍاوٌؼ
ؽَد. هغبلؼبت ًا دبم ؽدذُ ثدز  ّبی التْبثی هی ایدبد  ٍاوٌؼ
ًؾبى دٌّذُ ثبلا ثدَدى آى  EgIثبدی  رٍی عغح عزهی آًتی
ّدبی غدذایی ٍ عدبیز ثیوبراى ثزای آلدزصى  درفذ 58در 
ّبی هحیغدی تؾدذیذ وٌٌدذُ  ّب َث دُ اعت. آلزصى هحزن
ثبؽذ  ّبی ّ َایی ٍ غذایی هی اگشهبی آتَپیه ؽبهل آلزصى
ٍیدضُ در عدٌیي ِ در درفذ لبثل تَخْی اس ثیوبراى ثد ). 8(
 ّبی غذایی اس ػ َاهدل هْدن تؾدذیذ  ؽیزخ َارگی، پزٍتئیي
ثیوبراى ثبیدذ اس . )9( ر ًٍذ بر هین ثیوبری ِث ؽویوٌٌذُ ػلا
در وؾبى وٌتزل گزدد وِ ایي یّب دٍری وٌٌذ تب ػلا آلزصى
اهب ِث تٌْبیی  ،ؽَد آگْی ثیوبری هی ًْ بیت عجت ْث جَد پیؼ
دٍری اس  چدزا ود  ِ ؛)01وٌتزل وٌٌدذُ ثیودبری ًیغدت ( 
 .)11( اعت یّب اهز دؽ َار هحزن
زٍس عدبلگی ثد  2ن ثیؾتز ثیوبراى خیلی سٍد ٍ سیز یػلا
ودِ اگشهدبی  رعدیذ ِث ًظز هدی اگزچِ تب ِث حبل  وٌذ. هی
 ؽَد، اهب تحمیمبت خذیذ آتَپیه ثب افشایؼ عي ثزعزف هی
 7 عدي  ثیوبراى تب درفذ 05اس ثبلی هبًذى ػلاین در  حبوی
 ،یىی اس ػد َارك هْدن اگشهدبی آتَپیده  .اعتعبلگی 
اس ثیوبراى ِث عوت آعدن ٍ  درفذ 03پیؾزفت ثیوبری در 
ِث عوت افشایؼ حغبعیت آلزصیده  درفذ 06حذٍد در 
ن ید پیؾدزفت ػلا  .)21( ثبؽدذ هثل ریٌیت آلزصیده هدی 
ًدبم  بآتَپیه ثیوبری ِث عوت ریٌیت آلزصیه ٍ آعن ثد 
پیؾزفت ثیودبری ثدِ  .)31( ؽَد ؽٌبختِ هی hcraM cipotA
اگشهبی سٍدرط ٍ حغبعیت  وَدوبى دارایعوت آعن در 
شهدبی سٍدرط اعدت ودِ اگ  وَدوبًیآتَپیه ثیؾتز اس 
خیلدی اس  ٍالدذیي ، اس عزف دیگز .)41( ّوزُا ثب ٍیش دارًذ
پشؽده را اثتدذا ًدشد ر ٍاى  ودَدن ثزای وٌتزل خبرػ، 
خیز أدر ًتیدِ ثیوبراى در ؽزٍع درهدبى تد  ٍ )51ثزًذ ( هی
ٍاثغتگی ؽذیذ  بًٌ ذهؾىلات رفتبری ٍ تزثیتی ه .)61( دارًذ
 َدوبىوِث  ٍالذیي، خغتگی ٍ خبرػ خْت خلت تَخِ در 
هغبلؼدبت یبثدذ.  افشایؼ هیخ َاى هجتلا ِث اگشهبی آتَپیه 
 دّدذ ووی هؾىل در توزوش در ایي ثیوبراى را ًؾدبى هدی 
فؼدبلی  عَر راثغِ لبثل تَخْی ثیي عٌذرم ثیؼ ّویي .)71(
) DHDAیب  redrosid ytivitcarepyh ticifed noitnettA( وَدوبى
  .)81( ؽذُ اعت یبفتٍ اگشهبی آتَپیه 
ّب ًیش درگیدز ػد َارك  ٍالذیي آى وَدوبى،ُ ثز ػلاٍ
 93ِث عَری وِ ِث عَر هتَعظ  ؛ؽ ًَذ اگشهبی آتَپیه هی
دلیمِ ووجَد خ َاة  54دلیمِ ووجَد خ َاة ثزای هبدراى ٍ 
ًْ بیت عجت ػقجبًیت ٍ در ثزای پذراى را ِث دًجبل دارد وِ 
ِث ػلت عیز هشهي ثیوبری  .)91( ؽَد ّب هی افغزدگی در آى
ثدز ، اگشهبی آتَپیه ػ َارك هتؼذدی دارد ٍ آى نیٍ ػلا
اختو دبػی ثیو دبراى ٍ  -رٍی ػولى دزد ػ دبعفی ٍ ر ٍاً دی
ٌث دبثزایي اگشهدبی  .)02( گدذارد ّبیؾبى اردز هدی  خبً َادُ
اػ اعت  آتَپیه یه ثیوبری عخت ثزای ثیوبر ٍ خبً َادُ
 ؛)22( وٌدذ ) ٍ ثبر هبلی سیبدی را ِث خبهؼِ تحویل هدی 12(
ّبی درهبًی  رٍی خبً َادُ، ّشیٌِ آى ثز زتزیي ار ثشري یؼٌی
اگزچِ اگشهبی آتَپیه یده ثیودبری  .)32( ثبؽذ آى هی
حدبل ٍ ثدب ؽدزح آى ثبؽذ وِ تؾخیـ  ؽبیغ آلزصیه هی
رعذ، اهب ِث ػلت گغتزدگی  هؼبیٌِ فیشیىی آعبى ِث ًظز هی
) ٍ 42( ؽَد ػ َاهل هَخَد در هحیظ ِث آعبًی ؽٌبعبیی ًوی
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ؾخیـ افتزالی ثب اگشهبی آتَپیه ّبی سیبدی در ت ثیوبری
  .)52ّغتٌذ (
در حبل حبضز توْیذات هتؼذدی در خ َاهغ هختلف ثزای 
هجتلا ِث اگشهبی آتَپیه ٍ  وَدوبىْث جَد ویفیت سًذگی 
 ثز اعبطاهب  ،)62(اعت  ّبیؾبى در ًظز گزفتِ ؽذُ خبً َادُ
رضبیت اس درهبى در حضَر یه پزعتبر  هغبلؼبت ًا دبم ؽذُ
آهَسػ درثبرُ هبّیت  .)72( ثیؾتز َث دُ اعتآهَسػ دیذُ 
ِ اگشهبی آتَپیه هبًٌ ذ آهَسػ تیذیِ عبلن ث ثیوبری هشهي
وِ ػلاٍُ ثز ارز هْوی (خقَؿ در یه عبل ٍا ل سًذگی 
وِ ثز رٍی علاهت وَدن دارد، در خلدَگیزی اس ثدزٍس 
)، 82(وٌدذ) ایفدب هدی  اگشهب ًیدش ًمدؼ ثغدیبر هد رزی 
ّبی حبضز ثزای ثیوبر ٍ  بىتؾذیذ وٌٌذُ ٍ دره ّبی ؽبخـ
ّبی غدذایی ٍ  ِث خش آلزصى .)61( ثبؽذ اػ هْن هی خبً َادُ
ّبی توبعی ًیش در ثزٍس ٍ تؾدذیذ اگشهدب  اعتٌؾبلی، آلزصى
تدز عدزیغ ٌث بثزایي ْث تز اعت وِ ّزچدِ  .ٌذّغت ریزگذارأت
 kcirP ثزای ثیوبراى هجتلا ِث اگشهبی آتَپیه تغت پَعدتی 
 cificepSرهدبًی اختقبفدی ( ایوٌدی د .)92( ًا ددبم ؽدَد 
) وِ در 03( ثبؽذ هی ی) ًیش رُا درهبًی ه رزyparehtonummi
صى هَردًظز وبّؼ  عزهی در همبثل آًتی EgIعی آى عغح 
ایو ًََ تزاپی ثدز ػلیدِ  . پضٍّؾی ًؾبى داد وِ)13( یبثذ هی
ن ید هبُ عدجت ْث جدَد ػلا  21عی  )etiM( ّبی هبیت آلزصى
ذ تَع دظ ثیو دبر ولیٌیى دی ٍ و دبّؼ هق دزف اع دتز  ٍی
 .)23( ؽَد هی
ثب تَخِ ِث ّا ویت اگشهبی آتَپیه ٍ ًبدیذُ ًا گبؽدتي 
آى تَعظ  ٍالذیي ٍ ّوچٌیي پشؽىبى ٍ ػذم تَخِ ِث لدشٍم 
یبثی ػلت یب ػلل ایدبد وٌٌدذُ (اس  درهبى عزیغ آى ٍ ریؾِ
ّبی غذایی) ٍ ثب تَخِ ِث عیز هشهي ثیوبری ٍ  خولِ آلزصى
ًا ددبم ایدي هغبلؼدِ  ،hcram cipotAػ َارك هْوی اس خولِ 
 رعذ. ِث ّویي خْت ٍ ثب تَخِ ِث ایدي  ضزٍری ِث ًظز هی
وِ هغبلؼبت ثغیبر هحذٍدی در هَرد ثزرعی ؽیَع اگشهبی  
 هغبلؼد  ِ، عبل ًا دبم ؽذُ اعدت  2آتَپیه در وَدوبى سیز 
 ایي ثیوبریدعت آٍردى درفذ فزا ًٍا ی ِ ث حبضز ثب ّذف
ثب اعتفبدُ اس  ؽبیذفَرت گزفت تب  عبل 2در وَدوبى سیز 
در خْدت ؽٌبعدبیی  هْودی  ًتبیح ایي هغبلؼِ ثتد َاى گدبم 
سٍدٌّگبم ٍ درهبى ِث هَلغ ایي ثیوبری لجل اس پیؾدزفت ٍ 
ثزٍس ػد َارك هختلدف آى در گدزٍُ در هؼدزك خغدز 
 .ثزداؽت
 
 روش بزرسی
عدبل  2ثیي وَدوبى سیز  همغؼیهغبلؼِ ِث فَرت ایي 
 ى حضزت رعَل اودزم هزاخؼِ وٌٌذُ ِث درهبًگبُ ثیوبرعتب
خْدت  .گزفدت ًا ددبم  0931عبل دٍم عدبل  (ؿ) در ًین
هحمدك در لغدوت  ٍاوغیٌبعدیَى  ،ّدب آٍری ًو ًَد  ِ خوغ
(ؿ) هغتمز ؽذ ٍ  درهبًگبُ ثیوبرعتبى حضزت رعَل اوزم
عبل هزاخؼِ وٌٌذُ ِث درهبًگبُ چده  2ثزای وَدوبى سیز 
وَدوبى دارای  .پضٍّؾی را تىویل ًوَد عبختِ لیغت خَد
 .ث  ِولیٌیه آلزصی ثیوبرعتبى ارخبع دادُ ؽذًذ ّا ذ اگشهبؽَ
هحمك ِث ّوزُا اعتبد فَق تخقـ آعن ٍ آلزصی وَدوبى 
هَخدَد در  رّا ٌوبّدبی ثب تَخِ ثدِ  ٍ ییذ ثیوبریأپظ اس ت
، ثب  ٍالذیي وَدوبى هجتلا هقبحجِ ًوَد ٍ در nosleNوتبة 
ّبی  ، ثزای تؼییي ًَ ع حغبعیت تغتآًبىفَرت ه َافمت 
رٍی وَدوبى ًا دبم  kcirPِث فَرت تغت  ovivnIیقی تؾخ
اختقبفی ػلیِ ّز یه  EgIگزدیذ ٍ ِث ایي تزتیت ٍخَد 
ّبی غذایی هؾخـ ؽذ. وَدوبى خْدت ًا ددبم  صى اس آًتی
تغت حذالل اس یه ّفتِ لجل ًجبیذ دارٍّبی ضذ آلدزصی 
(ّیچ وذام اس وَدوبى عبثمِ اعتفبدُ ّیچ  وزدًذ هقزف هی
 ًذاؽتٌذ). ًَ ع دارٍیی را 
گدبٍ،  ّبی غذایی ؽیز آلزصى ،تغت پَعتی ًا دبم ثزای
هدزؽ، هدبّی،  هزؽ، عفیذُ تخن سهیٌی، ثزًح، سردُ تخن ثبدام
ٍ  noitarudnIسهیٌی، وٌدذ ٍ آرد گٌذم ثزرعی ٍ  عَیب، عیت
هتییدز  ٍاثغدتِ  گیزی گزدیدذ.  التْبة ًبؽی اس آلزصى ًا ذاسُ
 ثدَد.  )اعوی -ویفی( هَردًظز عی ًا دبم وبر، اثتلا ِث اگشهب
ای هدزتجظ ثدب ػ َاهل تیذید  ِ ًیش هتییزّبی هغتمل هَردًظز
ثدِ ( kcirPعبثمِ آلزصی خبً َادگی ٍ تغت پَعدتی  اگشهب،
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عي ؽزٍع تیذیدِ  ًذ.َث د )اعوی -فَرت هتییزّبی ویفی
گیزی ثدِ  ًو ًَِ ثبؽذ. یه هتییز ووی ًغجی هی ًیش تىویلی
گزدیذ ٍ ؽبهل  ) ًا دبمecneinevnoCفَرت احتوبلی عبدُ (
عدبل هزاخؼدِ وٌٌدذُ ثدِ ثخدؼ  2سیدز  وَدودبى ولیِ 
 ثدَد (ؿ)  ٍاوغیٌبعیَى ثیوبرعتبى حضزت رعَل اودزم 
ِث اگشهبی  وَدن هجتلا 91وَدن ٍ  214(عجك ثزآٍرد: 
حدن ًو ًَِ ثب اعتفبدُ اس فزهَل ٍ ثدب تَخدِ ثدِ  .)آتَپیه
آتَپیده در  اگشهدبی ؽیَع  .هغبلؼبت لجلی هحبعجِ گزدیذ
درفذ;  4/5 وِ ثز ایي اعبط، ثبؽذ هیدرفذ  4/5ى وَدوب
در ًظز گزفتِ ؽدذ ٍ  d;  0/20ٍ  ;  0/50، Z;  1/69، P
  هَرد هحبعجِ گزدیذ. 214حدن ًو ًَِ در حذٍد 
ثدَد ودِ  هحمك عبختِ اثشار هَرد اعتفبدُ چه لیغتی
اعلاػبت هزَث ط  ،ّب ػلاٍُ ثز هؾخقبت دهَگزافیه ًو ًَِ
ن ثدزٍس یب ٍ ّوچٌیي سهبى ٍ ػلاِث اثتلای وَدن ِث اگشه
را  )در ف دَرت اثدتلا ثدِ اگشه دب(آلدزصی در ودَدن 
ایي، عبثم  ِخبً َادگی اگشهب در  ػلاٍ  ُثز .ًوَد هیآٍری  خوغ
ای خبً َادُ ٍ ثغتگبى وَدن ٍ ّوچٌیي اعلاػدبت تیذید  ِ
یه عبل ٍا ل سًذگی وَدن ًیش ِث فَرت چه لیغدت 
ت اس چده لیغد  خْت تْیِ ایي ثخؼ در آٍری ؽذ. خوغ
اس  .گزدیدذ هتخقدـ اعدتفبدُ  اعتبداىهتَى ػلوی ٍ ًظز 
ّبی هزوشی هیبًگیي ٍ پزاوٌذگی ًا حزاف هؼیدبر  ؽبخـ
 تحلیدل خْت  2آهبری  آسهَىاس ٍ ّب  ثزای تَفیف دادُ
آٍری ؽدذُ  خوغ ّبی در ًْ بیت دادُ ّب اعتفبدُ گزدیذ. دادُ
 SSPS ,81 noisrev( 81ًغدخِ  SSPSآهبری  افشار تَعظ ًزم
در ایي ) هَرد تدشیِ ٍ تحلیل لزار گزفت. LI ,ogacihC ,.cnI
اعلاػبت ثیوبراى هحزهبًِ ثبلی هبًذ ٍ افدَل  ّوِپضٍّؼ 
خْت  .رػبیت گزدیذ iknisleHدر هؼبّذُ  ؽذُ اخلالی درج
 ٍ ّیچ ؽذًبهِ وتجی اخذ  ثیوبراى رضبیت ٍرٍد ِث هغبلؼِ اس
 .زدیذگ ًَِ ّشیٌِ اضبفی ثز ثیوبراى تحویل ًگ
 
 نتایج
 083 هزاخؼِ وزدًذ ودِ تٌْدب  وَدن ِث ولیٌیه 214
دارای . وَدودبى ًفز حبضز ِث ؽدزوت در هغبلؼدِ ؽدذًذ 
 ثیؾدتزیي  ٍ ووتزیي ٍ َث دًذ هبُ 9/9 ± 6/6هیبًگیي عٌی 
 361) ٍ درفدذ  75/1( پغز 712. َث د هبُ 42 ٍ 1 آًبى عي
ػذم ٍخدَد  گزٍُ هٌفی اس ًظزدٍ ِث  )درفذ 24/9( دختز
) ٍ هثجت اس ًظز ٍخَد اگشهب درفذ 78/4ًفز،  233اگشهب (
 81اس ثدیي دختدزاى،  ) تمغین ؽدذًذ. درفذ 21/6ًفز،  84(
غیز هجتلا ِث اگشهدب َث دًدذ ٍ در ثدیي  541وَدن هجتلا ٍ 
غیز هجتلا ِث اگشهب ٍخَد  781وَدن هجتلا ٍ  03پغزاى ًیش 
درفدذ اس  73/6درفذ اس هجتلایبى ِث اگشهب ٍ  58/4داؽت. 
عبلن اس ًظز اگشهب، عدبثمِ فدبهیلی هثجتدی اس ًظدز وَدوبى 
). تیذیِ ؽدؼ هدبُ 1ّبی آلزصیه داؽتٌذ (خذٍل  ثیوبری
آهدذُ  1اثتذای سًذگی ّوِ وَدوبى هَرد هغبلؼِ در ؽىل 
 اعت.
 
 بدوى اگشها و هبتلا به اگشها گزوه دوسابقه خانوادگی آلزصی به تفکیک  .1جدول 
 نفز) 48( اگزمامبتلا به  )نفز 333(اگزما بدون  انواع حساسیت
 4 69 آسم
 39 22 اگزما
 4 79 حساسیت غذایی
 5 8 حساسیت دارویی
 59 26 حساسیت فصلی
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 . تغذیه شش هاه ابتدای سندگی هوه کودکاى هورد هطالعه1شکل 
 
، تیذیِ تىویلی %)84/51( وَدن هَرد هغبلؼِ 381در 
ثؼذ اس ؽؼ  %)82/51(وَدن  701 ٌَّس ؽزٍع ًؾذُ ٍ در
ثیي چْبر تب ؽؼ هبّگی  %)22/36( وَدن 68 هبّگی، در
 درسیز چْبر هبُ ؽزٍع ؽذُ َث د.  %)6/50وَدن ( 4ٍ در 
ؼذ ؽزٍع تیذیِ تىویلی ث) هجتلا ِث اگشهب 92/2وَدن ( 41
چْبر تب ثیي  درفذ) 72/1وَدن ( 31در  هبّگی، ؽؼ اس
هبّگی  چْبرسیز  درفذ) 8/3وَدن ( 4در  هبّگی،ؽؼ 
 . ٌَّس ؽزٍع ًؾذُ َث د درفذ) 53/4ثمیِ وَدوبى (ٍ در 
ثدِ ًا ددبم  حبضز ًفز 13 هجتلا ِث اگشهب،وَدن  84اس 
هجدتلا ثدِ اگشهدب  ودَدن  11ؽذًذ ودِ در  kcirPتغت 
سا ٍخَد ًذاؽت. در  حغبعیت ِث ّیچ یه اس ه َاد حغبعیت
در  هبدُ، دٍِث  وَدن 4دیگز ِث یه هبدُ، در  وَدن 11
 1هدبدُ ٍ در  چْبرِث  وَدن 1 در هبدُ، عِِث  وَدن 3
هبدُ حغبعیت ٍخَد داؽدت. اس  ّفتدیگز ًیش ِث  وَدن
 )، ًدَع سایودبى P;  0/025( )، عيP;  0/168ًظز خٌظ (
)، سهبى P;  0/636( )، عبثمِ خبً َادگی آلزصیP;  0/246(
 ًَ ع تیذیدِ تىویلدی  ٍ )P;  0/752( ؽزٍع تیذیِ تىویلی
 ًؾذ. هؾبّذُداری  یآهبری هؼٌ ) اختلافP;  0/193(
 وَدن 11، ّبی تغت ؽذُ اس ًظز حغبعیت ِث آلزصى
) ثدِ درفدذ  91/3( وَدن 6) ِث ؽیز گبٍ، درفذ 53/5(
) ثدِ ثدزًح ٍ سردُ درفدذ  21/9( ودَدن  4سهیٌی،  ثبدام
 2هدزؽ، ) ِث عدفیذُ تخدن درفذ 9/7( وَدن 3هزؽ،  تخن
وٌدذ ٍ  سهیٌی ٍ عیت ) ِث هبّی، عَیب،درفذ 6/5( وَدن
هیبى  .یت داؽتٌذ) ِث آرد گٌذم حغبعدرفذ 3/2( وَدن 1
 0/736( )، عيP;  0/502اس ًظز خٌظ ( kcirPًتبیح تغت 
 )، عبثمِ خدبً َادگی آلدزصی P;  0/491( )، ًَ ع سایوبىP; 
 ٍ )P;  0/831( )، سهبى ؽزٍع تیذیِ تىویلدی P;  0/847(
داری  ی) اختلاف آهبری هؼٌP;  0/009( ًَ ع تیذیِ تىویلی
 .ٍخَد ًذاؽت
در سیز یه عبلگی،  ُؽذ غذّا بی هوٌَعاس ًظز هقزف 
 ودَدن  2 هزؽ، عفیذُ تخن وَدن 2ؽیز گبٍ،  وَدن 3
 ودَدن  2 هزوجدبت،  وَدن 6 اعفٌبج، وَدن 2 ػغل،
چبی  وَدن 3 خزثشُ، وَدن 2 ویَی، وَدن 1 تَت،
ًذ. اس ًظز َث دًیش غذّا بی دریبیی هقزف وزدُ  وَدن 4ٍ 
 0/374( )، ًَ ع سایوبىP;  0/861( )، عيP ; 0/107خٌظ (
)، سهبى ؽدزٍع P;  0/264( )، عبثمِ خبً َادگی آلزصیP; 
;  0/981( ًَ ع تیذیِ تىویلی ٍ )P;  0/614( تیذیِ تىویلی
 .هؾبّذُ ًؾذداری  ی) اختلاف آهبری هؼٌP
 
 
 گیزی بحث و نتیجه
اگشهبی آتَپیه اس  ،ًیش گفتِ ؽذ تز پیؼعَر وِ  ّوبى
 )1(ثبؽذ  هیّبی آلزصیه دٍراى وَدوی  ثیوبری تزیي هْن
ثدبلییي را در درفدذ  2ٍ  درفذ وَدودبى  02 ثیؼ اسوِ 
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دِّ اخیدز ٍ د آى در ) ٍ ؽیَع2عزاعز خْبى هجتلا وزدُ (
) ثب 5ایي ثیوبری پیچیذُ چٌذػلتی (. )3(اعت  افشایؼ یبفتِ
عدبثمِ  دارایدر افزاد  ثیؾتزٍ  ثبؽذ هیخبرػ ؽذیذ ّوزُا 
 ؽدَد ّبی آلزصیه دیذُ هدی  خبً َادگی ثیوبری ؽخقی یب
 ).6(
 02 ؽیَع اگشهبی آتَپیده حدذٍد  legrepSدر هغبلؼِ 
 2) وِ ایي هیشاى ِث عدَر تمزیجدی 33( گشارػ ؽذ درفذ
ؽبیذ ایدي اهدز را ثتد َاى اعت. ثزاثز ثیؾتز اس هغبلؼِ حبضز 
ثذیي ؽىل تَخیِ وزد وِ اگشهبی آتَپیده دارای یده 
خب وِ اختلالات آلزصیده   ٍ اس آى ثبؽذ هیپبیِ آلزصیه 
َعؼِ یبفتدِ فزا ٍاًدی ثیؾدتزی ًغدجت ثدِ تدر وؾَرّبی 
رٍ ؽدیَع اگشهدبی  اس ایي رد،حبل تَعؼِ دا وؾَرّبی در
در یه  اعت) و  ِیه ثیوبری آلزصیه َث دُ(آتَپیه ًیش 
ؽىَرًیب ٍ  وؾَر تَعؼِ یبفتِ ثیؾتز اس وؾَر هب َث دُ اعت.
فزا ٍاًدی  ي ًتیدِ رعیذًذ ود  ِِث ای خَد ّوىبراى در هغبلؼِ
آهَساى اثتذایی ٍ رّا ٌودبیی  اگشهبی آتَپیه در ثیي دًا ؼ
) وِ ًشدیه ِث فزا ًٍا ی 43(ثبؽذ  هی درفذ 9ّا َاسی حذٍد 
ّدبی . ثز اعدبط یبفتد  ِاعتدر هغبلؼِ حبضز  گشارػ ؽذُ
عبثمِ فبهیلی ٍخَد آلزصی در گزٍُ ثیوبراى  ،هغبلؼِ حبضز
هجتلا ِث اگشهبی آتَپیه ثیؼ اس گزٍُ ثذٍى اگشهدب ثدَدُ 
در سهیٌِ ٍخَد عبثمِ فبهیلی اگشهبی  ٍیضُایي اهز ِث  ٍ اعت
هؾدبّذُ تَپیه ٍ ًیش آعن آلزصیه ثیؼ اس ه َارد دیگز آ
 . ؽَد هی
عدبثمِ خدبً َادگی رًیدت لدب ن اْل ی ٍ  در هغبلؼِ آیت
داری َث دًذ وِ ثدب  ٍ اگشهب هتییزّبی هؼٌی وْیز یه،آلزص
در  .)53( داری را ًؾبى دادًذ اگشهبی آتَپیه ارتجبط هؼٌی
ًؾدبى دادُ ؽدذ ودِ راثغدِ  حغي ػلاییهغبلؼِ عَعی ٍ 
داری ثیي عبثمِ خبً َادگی اگشهب ٍ ٍخدَد اگشهدب در  هؼٌی
وِ در ؽْز ثبثدل  ای هغبلؼِ ).63( آهَساى ٍخَد دارد دًا ؼ
اگشهبی آتَپیه در ثیي پغزاى ؽذ، گشارػ وزد وِ م ًا دب
ایي ًتیدِ هؾدبِث . )6( ؽیَع ثیؾتزی ًغجت ِث دختزاى دارد
ثب هغبلؼِ حبضز َث د وِ در آى پغزاى ًغدجت ثدِ دختدزاى 
ّبی هغبلؼِ  ثیؾتز ِث اگشهبی آتَپیه هجتلا ؽذُ َث دًذ. یبفتِ
گبٍ  ِث ؽیز وَدوبى درفذ 43 حبوی اس آى َث د وِ حبضز
سهیٌی ثیؾدتزیي پبعدر را  ِث ثبدام درفذ 91ثؼذ اس آى ًیش ٍ 
ٍ ّوىدبراى در  ouLای ودِ تَعدظ  در هغبلؼِ .ًؾبى دادًذ
در افزاد ثب  kcirPثزرعی ًتبیح تغت  ٍ ِث هٌظَروؾَر چیي 
ًؾبى دادُ  ،ّبی آلزصیه ِث ًا دبم رعیذ ػلاین ٍیش ٍ ثیوبری
هدَرد اس افدزاد  درفدذ  16/8در  kcirPؽذ وِ ًتبیح تغت 
ثیؾتزیي فزا ًٍا ی در ایي ثیي هزَث ط ثدِ  ٍهثجت َث د  هغبلؼِ
ٍ  noobiahpmagNهغبلؼ دِ  .)73( گ دبٍ ثدَدُ اع دت ؽدیز
 ،فَرت گزفتِ kcirPثز اعبط تغت  د وِّوىبراى ًؾبى دا
 ًا ذ هثجت داؽتِ kcirPتغت  هَرد هغبلؼِوَدوبى  درفذ 42
 ).83(
زیي ثیؾدت ، kcirPدر هغبلؼِ حبضز ٍ پظ اس ًا دبم تغت 
گدبٍ ٍ پدظ اس آى ثدِ تزتیدت  ِث ؽدیز  ًغجت حغبعیت
 هدبّی،  هدزؽ، عفیذُ تخدن  هزؽ، سردُ تخن ثزًح، سهیٌی، ثبدام
 ثدز  گٌذم ًؾدبى دادُ ؽدذ.  وٌدذ ٍ آرد سهیٌی، عیت عَیب،
ّبی ًبم ثدزدُ ؽدذُ اس  ثیؾتز آلزصى ،اعبط هغبلؼبت گذؽتِ
 ثبؽٌذ و  ِِث دلیل تحزیه ّبی غذایی ًَ ع ٍا ل هی ًَ ع آلزصى
پبعر ایوٌی ثبػث ایدبد پبعر ػلیدِ هد َاد غدذایی در رٍدُ 
ّبی هحلَل در آة ثب ٍسى  ایي ه َاد گلیىَپزٍتئیي ؽ ًَذ. هی
ثزاثز هحیظ اعیذی  و  ِدر ثبؽذ هیدالتَى  01ه َلى َلی حذٍد 
در ًتیددِ ْث تدزیي  .ٌذّغدت ٍ ًیش ه َاد پزٍتئ َلیتیه همبٍم 
 ودبّؼ ٍ یدب لغدغ  ،ّب رٍػ در خلَگیزی اس ػ َارك آى
  ثبؽذ. هقزف هی
ای وِ در ؽْز سًدبى ثدِ ًا ددبم رعدیذ ًیدش  در هغبلؼِ
هؾخـ گزدیذ وِ آهَسػ اختٌبة اس تودبط ثدب ػ َاهدل 
افؾبًی ٍ ؽزٍع درهبى ٍ افشایؼ دٍس  زصى در فقَل گزدُلآ
ّبی فَق در  سدایی ثزای آلزصى دارٍّب ٍ اعتفبد  ُاس حغبعیت
 .)93( ایي ثیوبراى ثغیبر ووه وٌٌذُ خ َّا ذ َث د
ِث ًظز  ،دعت آهذُِ اعبط ًتبیح ث در ًا تْبی هغبلؼِ ٍ ثز
 ثبؽذثبلا  ایزًا ی وَدوبىرعذ ؽیَع اگشهبی آتَپیه در  هی
ػ َاهل لبثل اختٌبثی در ایددبد آى ًمدؼ  ،ٍ اس عَی دیگز
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اد .ذؽبث ِتؽيیا سا  تغت طبعا زث ٍ ٍرPrick، یه زظً ِث  ذعر
ىصزلآ ٍ لهَا ػ فذح بی ٍ ؼّبو بث ییاذغ یبّ  رد لدیخد
 دبدیاذٌیازف  هدیپَتآ یبدهشگا ِث لاتجه ىاربویث رد یثبْتلا
یه  ِدث ىآ تفزؾیپ سا ٍ تعبو ىآ ذیذؾت ٍ سٍزث سا ىَا ت
.دزو یزیگَلخ نعآ یَع 
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Abstract 
Background & Aims: Atopic dermatitis is a common allergic disease recognized as a threat to public 
health. Atopic dermatitis is often observed in people with individual or family history of allergic diseases. 
Due to the importance of this disease and its early diagnosis, and the very limited number of studies on this 
topic, the current study was performed on the prevalence of atopic dermatitis on infants under 2 years of age. 
Methods: This was an analytic cross-sectional study from January 2010 to February 2011. All infants 
referred to Hazrat Rasoul Akram Hospital (Tehran, Iran) for vaccination were enrolled in the study. Patients 
with atopic dermatitis, by permission of their parents, underwent Prick test for identification of the allergy 
type. 
Results: In the present study, 380 infants were enrolled with mean age of 9.9 ± 6.6 months (217 boys and 
163 girls). Patients were classified into two groups based on atopic dermatitis (48 positive for eczema and 
332 negative for it). Of the 48 subjects of the positive group, 31 agreed to take the Prick test. The results 
showed that 11 patients (35.5%) were allergic to cow milk, 6 patients (19.3%) to almond, 4 patients (12.9%) 
to rice and egg's yolk, 3 patients (9.7%) to egg white, 2 patients (6.5%) to fish, soybean, potato, and sesame, 
and 1 patient (3.2%) to wheat flour. 
Conclusion: It seems that the outbreak of atopic dermatitis in children is relatively high, and avoidable 
factors play a role in its occurrence. Hence, based on the examined Prick tests, It seems that the occurrence 
and exacerbation of the disease can be controlled and its progression into asthma prevented by decreasing or 
removing food allergens and factors involved in the patient's disease process. 
Keywords: Atopic dermatitis, Prick test, Infancy, Allergy 
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